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ةيبرعلا ةغللا يملعت في ةعالجما ةغللا يملعت قيبطت 
 
 







The method is the theoretical basis for something important in language teaching, such as 
teaching Arabic. In teaching Arabic, the method has many roles, such as the steps in giving a 
better understanding to teachers and students about the grammar of language, its use, and 
other functions related to language. In this article, the author discuss about one way to teach 
a language, which is Community language learning. The researcher searches for the 
importance of Community language learning, its definition, when it originated, its goals, how 
the functions of the teaching elements work, as well as how they are applied to education and 
what have its advantages and disadvantages. Community language learning is a method 
developed by Charles A. Charles A. Curran and his colleagues are also called counseling 
learning method. Community language learning has some major characteristics. The basic 
principle of this method is for the teacher to act as a counselor or mentor who plays a 
negative or inactive role. The aim of this education is to upgrade students' competence in 
proficiency in the foreign language as native speakers, as well as to increase the confidence 
and spirit of students in using this language. Community language learning is a valid and 
appropriate method for Arabic Learning.  
Keywords: application, Community language learning, Arabic learning. 
 
ثحبلا صلخت سم 
ةيبرعلا ةغللا يملعت لثم ،ةغللا يملعت في ممه ءشيل يرظنلا ساسألا هي ةقيرطلا.  نم ةيرثك اهل ةقيرطلا ،ةيبرعلا  يملعت فيو
 قلعتت تيلا ىرخألا فئاظولاو ،امهادخت ساو ،ةغللا دعاوق نع ةبلطلاو ينملعملل َلضفأ  مهف ءاطع  ا في تاوطلخكا انهم ،راودألا
ةغللبا .دحا نع بتكالا ثحبي لةاقلما هذه فيى ةعالجما ةغللا يملعت هيو ةغللا يملعت في ةقيرطلا . يبابلا ثح يملعت ةيهمأ  نع ثح
 و ةعالجما ةغللا تىمو هفيرعتهتأ شن  هفادهأ و و فيك لكذكو يملعتلا صرانع فئاظو فيكيملعت في اهقيبطت  اموهبويعو هياازم . يملعت
 أ  زلراشت اهرّوط ةقيرط وه ةعالجما ةغل . ناروك (Charles A. Curran)  يداشر لا لمعتلا ةقيرطب اضيأ  ىمسيو ،هؤلامزو
.(counseling learning method) ةي سيئرلا صئاصلخا ضعب له ةعالجما ةغل يملعت . نأ ب وه ةقيرطلا هذهل سياسألا أ دبلما
طي شن يرغ ارود وأ  ايبلس ارود بعلي يلذا دشرلما وأ  راشتسلمكا لمعي لمعلما نوكي.  ماك ةءافك ةيقرت وه يملعتلا اذه فده




وكذلك تعليم . لك  أيضا لزيادة الثقة والروح للطلبة في اس تخدام هذه اللغةالطلبة في ا  تقان اللغة الأجنبية كالناطقين بها، وكذ
 .اللغة الجماعة هي طريقة الصالحة والمناس بة في تعليم اللغة العربية




من  .في تطوير ال  مكانات ال  بداعية للطلبة ومساعدة ومساهمة هادئةالتعليم كمؤسسة رسمية هي بيئة 
في بيئة التعليم و .ةلبالط ينبغي على المعلم تركيز تنفيذ عملية التعلم والتعليم على  أنشطة تعّلم ف ، تلك البيئةأجل خلق 
 ،بالحد الأقصىكثير من الأمور التي يجب الاهتمام بها لتكون الأهداف المقصودة والمخطوطة يمكن  أن تتحقق 
البرامج والطرق : ، منهاالتعليم بيئةفي  والأش ياء التي ينبغي الاهتمام بها. بنتائج التعلم الأهداف وغالبا تسمى
. والتقنيات، والمدخل والاستراتيجيات، والتقييم، وهلم جرا التي ل يمكن فصلها عن  أنشطة المعلمين والمتعلمين
 .ية التعلم والتعليملبد من وجود كل هذه الأمور في عمل 
 
التعلم في جميع المواد الدراس ية، وليس اس تثناء في تعليم اللغة، وخصوصا  أيضا تعليم اللغة  طرقينبغي تطبيق 
تعليم اللغة ا  لى مجموعة من الافتراضات التي تتعلق بطبيعة  طريقةشير وت  .طرقمن الل يمكن فصله العربية الذي 
طريقة التعليم  .الأساس النظري لشيء مهم في تعليم اللغة، مثل تعليم اللغة العربيةالطريقة هي ا ن  .اللغة وتعليمها
.تعني الخطة الشاملة التي يس تعان بها في تحقيق الهدف التربوي المنشود
 
و أهم  أنواع طرق التدريس في اللغة  
 :الغربية لغير الناطقين بها هي
 
 طريقة القواعد والترجمة -
 طريقة المباشرة -
 راءةطريقة الق -
 الطريقة السمعية الشفهية -
    .الطريقة التوليفية -
 
كالخطوات في ا  عطاء فهٍم  أفضَل للمعلمين : من الأدوار، منها ةكثير  طريقة لهاتعليم  العربية، الوكذلك في   
ولذلك، يجب علينا  أن نفهم طبيعة  .والطلبة عن قواعد اللغة، واس تخدامها، والوظائف الأخرى التي تتعلق باللغة
وفي هذه الورقة . في التعليم لتكون عملية التعلم والتعليم ونتائج التعليم يمكن  أن تُتحقَّق بحّدٍ  أقصى اوحقيقته طريقةال
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تى مو  تعليم لغة الجماعةتعريف  عرفةلم .تعليم لغة الجماعة في تعليم اللغة العربية طريقةأو المقالة ُتُصَّ ص في مناقشة 
 .وعيوبه مزاياهما و  ها في تعليمتطبيق كيف وكذلك  اصر التعليموظائف عنكيف و أهدافه  و نشأأته
 
 البحث
 و نشأأته تعليم لغة الجماعة
اس تخدمه المدرس  أو المدرسة في عملية التعليم لتحقيق  أهدافها . ا ن لكل عملية التعليم منهج التعليم
المدرسة للطلاب داخلها وخارجها بقسد وا  ن المنهج هي مجموعة الخبرات التربوية التي تهيؤها . ولنجاح عملية التعليم
مساعدتهم على النمو الشامل لجميع الجوانب الشخصية نموا يؤدي ا  لى تعديل سلوكهم ويعمل على تحقيق الأهداف 




هو طريقة  تعليم لغة الجماعةو . ّدِّ م اس تعمال نظريات التعلم ال رشادي في تعليم اللغاتتعليم لغة الجماعة يق
 يسمى  أيضا بطريقة التعلم ال  رشاديو  وزملاؤه، )narruC .A selrahC( كوران . طّورها تشارلز  أ 
 
 )narruC .A selrahC( كوران. تشارلز  أ  هذه الطريقة قّدمهاو  )dohtem gninrael gnilesnuoc(.
و . كل الطلبةعلى  رشادتطبيق مفهوم العلاج النفسي في شكل ال  ب  يبجر بالت ومقيكان ، 116 وزملاؤه في عام 
 تطبيق). رشادال  أو ( ة متخصص في الاستشار عالم نفسيهو )narruC .A selrahC( كوران نفسه . تشارلز  أ 
نمت هذه ). gninrael gnilesnuoc( ال  رشادتعلم  باسم عموما يُعَرف ،التعليمفي  أو ال  رشاد تقنيات الاستشارة
عامل من الموقف،  وهذا الأسلوب يؤسسه. تطبيق مفهوم العلاج النفسي في تدريس اللغاتل الطريقة من فكرة 




التي يقوم  المرضىعلاج عملية ب عملية تدريس اللغة  )narruC .A selrahC( كوران. تشارلز  أ  يش بّه
 العميل: ، وهما"كوران. تشارلز  أ "اللذين اس تخدمهما  نعكس في المصطلحيني  هذاو . بها الأطباء النفس يون
 صطلاحينكلا الاو . لتبديل اصطلاح المعلمين) rolesnuoc(والمستشار  ة،بلتبديل اصطلاح الطل  )tneilc(
 .المعلمينة و باصطلاح الطل عميقة ومختلفة من من أ ثار  ما، لهاللذين ليس تقليديين
 
 خبرةر التعلم على  أنه نظ َويُ . ستشارالم بين العميل و  تستند ا  لى التفاعلنظرية الديناميات الاجتماعية  أيضا 
 المباراةوفي المنافسة  أو  لم يشاركوا في التعلم معزولين، ةبالطل وبعد ال ن، . دة ومتكاملةموحَّ شخصية وخبرة اجتماعية 
مختلف الخصائص الشر ية  جنبية، وهو كالشر  لهالأ لغة المثل عملية تعلم في ميدان جديد  هم يشاركوا مباشرة
 .بشكل عام
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يشعر شعورا بعدم الأمان، والشعور بالخطر، والشعور  هو، و بالغريبيشعر  ، الطالبفي البيئة الجديدة
وبناء على هذه . م والتطورالتقدمن بغير وعي نعه ت من عدم اليقين والصراع ومختلف المشاعر الأخرى التي 
لتكون  التوجيه والتشجيعو  ال شرافشير ا  لى  أن المعلم يعمل كمستشار في عة ي مو المجفي  اللغة تعلمالحقيقة، ومفهوم 





، ويسمى هو شيء معرفي وعاطفي عمومايتعلّمه ال  نسان في الواقع  وفي نظر هذه الطريقة،  أن الشيء الذي
متعلم اللغة على ال  تصال والتفاعل مع  يجعلحتى يكون الجو الذي لتفصيل والوضوح التعلم يُقدَّ م با .بالنظرية الكلية
من الخارج بشكل شامل، وهو من خلال الفكرة يجد كل المدخلات   وبذلك، متعلم اللغة. زملائه مس تقّلا 
).الكفاءة العاطفية(والوجدان ) الكفاءة المعرفية(
1
   
 
مطابقا بمدخل الس ياقي لأن التعليم على الس ياق هو ال  تجاه في عملية التعليم التي تعلق المواد هذه الطريقة 
علاقة وثيقة بأأحوالهم وذات معنى قوي في التعليمية بأأحوال الطلبة وحياتهم وثقافتهم حتى تكون الدراسة ذات 
.ذهنهم
 
بهذه المدخل يساعد الطلبة  أن يطبق النظرية المعروفة في حياتهم اليومية، مع  أن طلوع هذن النظرية  
.بسشب قليل كفاءة الطلبة  أن يطبيق معرفتهم في حياتهم اليومية
6
   
 
 أهداف طريقة تعليم لغة الجماعة وملامحها
والمراد من  .المتعلمة مشكلات وصعوبة الطلبة في اس تعمال اللغة الثانية حل ا  لىالجماعة  ويستند تعليم لغة
ولذلك،  أهداف هذا التعليم  .هذا التعليم هو ل  قامة التواصل وا  زالة الخوف لدى الطلبة حين يتعلمون اللغة الثانية
وقال  أتثيف حيرماوان  أن هدف هذا التعليم . تعلم كيفية اس تخدام اللغة الثانية في التواصلعلى هي ليمكن الطلاب 
 والاعتماد بالنفس اللغة الأجنبية كالناطقين بها، وكذلك  أيضا لزيادة الثقة والروح كفاءة الطلبة في ا  تقان ترقيةهو 




المبد أ الأساسي لهذه الطريقة هو بأأن يكون المعلم يعمل . الرئيس ية تعليم لغة الجماعة له بعض الخصائص
هنا، المعلم يّعد اللغة اللازمة للطلبة في تعبير . كالمستشار  أو المرشد الذي يلعب دورا سلبيا  أو دورا غير نش يط
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متعلما، هم الفصل يتكون من س تة المتعلمين حتى اثنا عر  . أنفسهم بشكل مس تقل، وفي قول ما يريد  أن يقوله
.والمساعدة يجلسون في حلقة صغيرة، مع المعلم  أو المعلمان الذي يجلس في خارج الحلقة مس تعدا ل  عطاء العون
  
  
التنوعات  وطريقة تعليم لغة الجماعة كثيرة جدا تُس تعمل في تعليم مهارة الكلام  أو المهارة الشفهية، لكن ببعض
ومن جهة الحالة النفس ية للطلبة، يقول كوران هناك س تة  .مهارة الكتابةالتغييرات يمكن  أن تُس تعمل في تعليم و 




 )ytiruceS(الأمن  -
 )noisserggA(العدوان  -
 )noitnettA(الاهتمام  -
 )noitcelfeR( نعكاسالا -
 )noitneteR(التذكير / الاحتفاظ -
 )noitanimircsiD(التمييز  -
 




كعضو في "والشعور " بالأمن"وفي هذه المرحلة، ُعّزِّ ز الطفل لغرس الشعور . "الولدة" رحلةم )أ‌
 ".المجتمع
، وكل خبراته عند الطفل زاد وقت التعلم الزمنكلما طال وفي هذه المرحلة،  ".الحرية نيل"مرحلة  )ب‌
 .مع الحر من قيادة والده زادت بكثير يسشّب كفاءاته
النصائح من الشخص  رّدِّ شخصيته بكثير  يُظهِّر وفي هذه المرحلة، الطفل". التكلم بالحر"مرحلة  )ج‌
  .ول يحبّه ل يهتم بهالأخر الذي 
وفي هذه المرحلة، ". كالشيء الذي يمكن  أن يُس تقبل أو ال  صلاحي اس تقبال النقد البنائي"مرحلة  )د‌
بالعتماد على النفس حتى يكون مس تعدا لس تقبال الانتقادات ال  صلاحية  أن يشعر الطفلبد أ 
  .والبنائية من الشخص الأخر بهدف ل  صلاح كفاءة نفسه
نفسه  المرحلة، الطفلوفي هذه ". ترقية  أسلوب اللغة والمعرفة عن  أشكال علم اللغة المعقول"مرحلة  )ه‌
يكون أأكثر ا  رضاًء لنفسه ويمكن  أن يناسب يبد أ في ترقية  أسلوب اللغة الذي ليس جيدا حتى 
 .بالحالت المعينة
:، تلك المرحلات هي كما يلي)egroF aL luaP(ح بول ل فورج صطلااوفي 
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يعتمد اعتمادا كليا على  )العميل(وفي هذه المرحلة، المتعلم . )egats cinoyrbme(المرحلة الجنينية  )أ‌
 ).المرشد  أو المستشار(المعلم 
وفي هذه المرحلة، المتعلم يبد أ بالشجاعة على . )egats noitressa-fles(مرحلة ا  ثبات الذات  )ب‌
 .محفوظ في الدماغالتكلم لأن بعض الكلمات والعبارات 
هر شعور المتعلم يظ  وفي هذه المرحلة،. )egats ecnetsixe etarapes(مرحلة الوجود المنفصل  )ج‌
 . يمكن تصحيحه) المستشار(ا  ذا يوجد قليل من الأخطاء فالمعلم . بدون الاعتماد على غيره
ا  لى المعلم ) العميل(احتياجات المتعلم  وفي هذه المرحلة،. )egats lasrever(مرحلة التراجع  )د‌
  .الغريبةوبعض التعبيرات مع قواعد اللغة ) smoidi(هي بشكل التعابير ) المستشار(
. اس تقلال تامله ) العميل(المتعلم  وفي هذه المرحلة،. )egats tnednepedni(المرحلة المس تقلة  )ه‌
 .هو يتصل حرّيا باللغة الأجنبية
 
 مرحلات التعلم السابقة التي قّدمها كوران و فورج، تشير وتدّل  أن عملية تعلم اللغة وتعليمها الفعالية
طبّق عملية التعلم والتعليم بالنظر ا  لى حالت المتعلمين يجب على المعلم  أن ي ف  .يممتعلقة بالمعلم في ا  دارة التعل
 .والاهتمام بالفروق الفردية من المتعلمين تدريجيًّا
 
 )المعلم، والمتعلم، والمادة التعليمية(وظائف عناصر التعليم 
 وظائف المعلم -1
وكذلك مقام المعلم كأصدقاء المتعلمين و أصحابه، و أما الوظيفة الرئيس ية من المعلم هو التوجيه وال  رشاد، 
.هو يس تمعهم ويساعدهم ويوّجههم في حل مشاكلهم
1 
لحرية فعلى المدرس توفير البيئة التي يمكن للطلبة  أن يشعر با 
على المدرس  أن يهتم با  ختلافاتهم في الخلفية،  وكذلك. احتياجاتهم ورغباتهموتحفيزهم لتقديم مشاكلهم في التعلم و 
 .لثقافة، والخصائص الشخصية والفروق الفرديةوا
ومن وظائف المعلم الأساس ية في  أنشطة التعليم هي تقس يم الطلبة ا  لى مجموعات، ومراقبة كلامهم ويترجم 
 .من لغتهم الأم ا  لى اللغة الثانية، وال  جابة على  أس ئلتهم وشرحها
 
 وظائف المتعلم -2
تحقيق الأهداف و . المجتمع، و أعضاء ذلك المجتمع معلم ومتعلمونهو يصير عضوا من المتعلم في هذه الطريقة 
.في هذه الطريقة يحتاج كثيرا ا  لى التعاون بين المعلم والمتعلم، وبين المتعلمين في فرقته  أو خارج فرقته
9 
وظائف  
ن والحرية في المساهمة في توفير الأمالمتعلم تتعلق وثيقا بوظائف المعلم، ومنها التعاون مع  أصدقائه و أس تاذه، و 
الاس تماع ا  لى ما حدث في الفصول الدراس ية سواء كان في المحادثة  أي في التوجيهات، طاعة الفصول الدراس ية، 
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يحاول هذا التعليم لكي  .تعلم تقنيات الحوار والمناقشةرئيس الفرقة الى المعلم، فهم المشكلات وبحث كيفية حلها، و 
 .يل المتعلم وا  هتمامه في الجماعةيتعلم المتعلم ويفهم الدراسة نفسه بتحل 
 
 وظائف المادة التعليمية -3
المادة التعليمية . رىنشطة التعليم فيها تُتلف بالطريقة ال خهذه الطريقة ل تحتاج الى الكتاب المعين لأن  أ 
.والمشكلات من الطلبة والحالت والظروف والخلفياتحتياجات بال مناس بة
1 
ختلاف في المادة ولذلك يمكن الا 
 .حتياجات الطلبة وخلفيتهم ومشكلاتهمليمية بين الفصول الدراس ية بسشب اختلاف االتع 
 
 تطبيق طريقة تعليم لغة الجماعة
بناء على دور المعلم ووظيفته كمستشار اللغة، فالخطوات التي يمكن  أن يطبّقها المعلم في تعليم اللغة 
:الأجنبية بهذه الطريقة، هي كما يلي
  
 
يعّد ويجهّز ال لت التي تُس تعَمل في عملية التعلم والتعليم، وخصوصا  ألة التسجيل  كالمقدمة، المعلم -‌1
ثم يقّسم المعلم كل المتعلمين ا  لى . لتسجيل محادثة المتعلمين )redrocer-epat\شريط مسجل(
شخصا في  كل المجموعات ليكون برنامج ذلك تعليم اللغة  0 -1المجموعات الصغيرة، مثلا 
 .فعال الأجنبية أأكثر
المعلم يعطي الفرصة على كل المجموعات لتعيين الموضوع الذي سيُتعلمَّ بشكل ال  جماع  أو توافق  -‌2
وكل المتعلمين يُعَطى الفرصة . وبعد  أن يجهّزوا  أنفسهم، هم يُطلبوا لتسجيل صوتهم. ال راء
 .والمعلم يعطي الترجمة في كل الجمل المطلوبة. بالتناوب للتعبير عن شيء
، التسجيل )خمسة وعر ون دقيقة ،مثلا(يّتم تسجيل المحادثة بوقت معّين ومحدود  وبعد  أن -‌3
 تشغيل هذا التسجيل ل يُشغَّل تاما، لكن يُشغَّل. ليها  لكي يس تمعوا مرة  أخرى  وُشغّل لُعب
 .جملة جملة ليكون المتعلمون يس تطيعون  أن يس تمعوا ا  ليه بوضوح
المتعلمين، يعطي المعلم الفرصة على كل المتعلمين لقتراح كل الجمل ا  لى  يُس تمَع وبعد  أن  -‌4
 .التصحيح، ا ن كان هناك الأخطاء التي يفعلها المتعلمون
جيل السابق مرة ثانية، ثم يؤمرون لكتابة لس تماع التس  يؤمرون وفي اللقاء التالي، كل المتعلمين -‌5
تعيين جوانب تركيب اللغة وهذه النسخة يقر أها المعلم، وهو يمكن . نسخة التسجيل بالتعاون
المتعلمون في الواقع كُثرت المحادثة التي عرضها وقدمها . الذي يجب  أن يتعلمه المتعلمون مرة  أخرى
التي تتضمن القواعد المحتاجة فقط أن يؤكّد  أنواع التعبيرات  جدا  أنواعها، فينبغي على المعلم
" الر ح"والأس ئلة التي تحتاج ا  لى جواب ، "ل"أو " نعم"مثلا، الأس ئلة التي تحتاج ا  لى جواب (
 :، المثال كما يلي)والأس ئلة عن الأوقات وغيرها
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 ل/هل بيتك قريب من هذه المدرسة يا  أخي؟ نعم -
 ما هذا الكتاب يا سليم؟ هذا كتاب اللغة العربية -
 متى ترجعين من المدرسة، يا فاطمة؟  أنا  أرجع في الساعة الرابعة مساء -
ب، المعلم يمكن  أن يأأمر كل المتعلمين لتغيير  أشكال الجمل التي جعلوها ذلك التركي تطوير وفي -‌6
مثلا، من الجمل الخبرية ا  لى الجمل الاس تفهامية  أو بالعكس، . وصنعوها ا  لى الأشكال الأخرى
وغير ذلك، المعلم يمكن يعطي التدريبات في . ومن الجمل المتعدية ا  لى الجمل اللازمة  أو بالعكس
ا  ن . أأمر المعلم المتعلمين على ترجمة الجمل الجذابية ا  لى اللغة الأجنبية المتعلمَّ ةيشكل  أخر، المثال 
 .كان في هذه التدريبات المتعلمون يحتاجون ا  لى المفردات، فالمعلم يمكن  أن يساعدهم
 كالخاتة، المعلم يمكن  أن يطبّق التركيبات التي تُعل ِّّمت ا  لى التعبيرات الحرية مناس بة با  رادة المتعلمين -‌7
   . ورغبتهم لتثشيت ا  تقانهم على المادة
    
 مزايا تعليم لغة الجماعة وعيوبه
 المزايا -‌1




 .)المتعلمالتوجه على (تعلم والتعليم في اشتراك عملية ال الأنشطة الذاتية للمتعلم وجود  )أ‌
وهذه الكيفية  أو الطريقة تُنتِّج وتُظهِّر الجو الصحي وتقلّل . تعلم اللغة الأجنبية أُجرِّي بالتعاون )ب‌
وهذه الكيفية  أا  يضا  .كان بطيئا في التعلم لذيأو الشعور بالدونية على المتعلم ا الشعور المنخفض
 .تشّجع الاعتماد بالنفس لدى المتعلمين
الكفاءة "، كل الطلبة شاركوا في التصال المتبادل وفي اس تعمال بداية عملية التعلم والتعليم ذمن )ج‌
 .التي كانت عندهم لتطبيق قواعد اللغة" المعرفية
 
 العيوب -‌2




وهذ يمكن  أن يسير بطلاقة، ا ن كان . في بداية التعليم، المعلم أأكّد المتعلمين لجعل الجمل منفردين )أ‌
ا ن كان المعلم دائما يعطي . عن قواعد اللغة الأجنبية  ومفرداتها التي تُُتعلمَّ  كل المتعلمين عندهم معرفة
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، والمعلم يميل ا  لى  أن يلعب "تعليم الترجمة" ا  لىويتغير  جمة، فنمط التعليم يميل ا  لى  أن يتحول التر 
 ".كالمترجم"دورا 
ول تستند ا  لى المحتوى ) desab-ssecorp(المادة التعليمية في هذه الطريقة تستند ا  لى العملية  )ب‌
. فذلك يصعب للتدوين، لأن كل الفصول تلك مادة غير متساوية ومتماثلة، )desab-tnetnoc(
 . وعلى هذا المبد أ، ا  نمّا المادة التي يمكن تقديمها لكل فصول، هي مادة تتعلق بقواعد اللغة
وا  نما المعلم  وغير طبيعي في تعليم اللغة، دور معلم اللغة كال  رشاد، الذي يمكن  أن يقال غير عادي )ج‌
ول يشّجعه  تتطّور الكفاءات اللغوية على وهذا الدور، ظاهره ل يحفز. عور بالأمنكمن يعطي الش
 .ول يحثّه ول يحّركه
 )الاختبار التلخيصي(وتقويم  أخر البرنامج ) الاختبار التكويني( وتقّدمه تقويم تتطّور المتعلمالقيام ب  )د‌




وزملاؤه، ويسمى  )narruC .A selrahC( كوران . تعليم لغة الجماعة هو طريقة طّورها تشارلز  أ 
وتعليم لغة الجماعة له بعض الخصائص  )dohtem gninrael gnilesnuoc(. أيضا بطريقة التعلم ال  رشادي
المبد أ الأساسي لهذه الطريقة هو بأأن يكون المعلم يعمل كالمستشار  أو المرشد الذي يلعب دورا سلبيا  أو . الرئيس ية
وهدف هذا التعليم هو ترقية كفاءة الطلبة في ا  تقان اللغة الأجنبية كالناطقين بها، وكذلك  أيضا  .دورا غير نش يط
ومن جهة الحالة النفس ية للطلبة، يقول كوران هناك س تة . ة والروح للطلبة في اس تخدام هذه اللغةلزيادة الثق
التذكير، ، و الانعكاسوالاهتمام، والأمن، والعدوان، : العناصر التي يجب اهتمامها على المعلم في عملية التعلم، وهي
 . والتمييز
 
التوجه (اتية للمتعلم في اشتراك عملية التعلم والتعليم وجود الأنشطة الذ: ومن مزايا تعليم اللغة الأجنبية
-ssecorp(المادة التعليمية في هذه الطريقة تستند ا  لى العملية : ومن عيوب تعليم اللغة الأجنبية). على المتعلم
، فذلك يصعب للتدوين، لأن كل الفصول تلك مادة غير )desab-tnetnoc(ول تستند ا  لى المحتوى ) desab
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